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- en application de 1 1 article '15, § 4 du Règlemen-t-:·.;; 
de la corumission du marché intérieur 
sur 
) _, 
la proposition c!.e la Cmmnission de le:. C.:.:::.~. au 
Conseil (doc. 83) relative à une e_écision portant' 
nouvelle prorogation de la. Décision du Conseil ·;; 
du 4 avril '19182, _yrévoyant la perce::.)tion d' un13 
taxe com.pens2.toi:re sur certaines m2.rchc:.ndises 
:résultant de 12. t:ransforme.tion de produits 
2.gricoles 
:de.p:porteur: ~'=· BLLI:SSE 
2 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
LE P lŒ.LEThŒNT EUROPEEN., 
- tenru1t compte de l'urgence, 
- o.yo.nt, entendu le rapport oro.l de so. Commission du 
intérieur fo.isant état de l'avis ·de sn Commission de 
ture, 
1. ~U?PROUVE la. proposition de la. Cobllûission de la C.E.E. (doc~ 
o.u Conseil tendant à proroger, jusqu'au 31 octobre 1966, la 
décision du Conseil du 4 o.vril 1962 prévoyant ln perception 
1 d 1une taxe compenso.toire sur certaines marchandises résultan~ 1 ·• 
de la transformation de produits agricoles. 
2. TiifSISTE à nouveo.u pour que la proposition de la Commission de'\· 
la C.E.E. au Conseil tendant à remplacer les mesures prévues . 
par la décision du 4 avril 1962 par d'autres dispositions soit! 
1,· 
enfin mise en application en tenant compte de l'avis du Parl 
ment Européen émis à ce sujet. 
3. INVITE son Président à transmettre lo. présente résolution au 
Conseil et à la Commission de la C.E.E. 
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